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"GIDA VE YEMLERDE GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR" PANEL VE ÇALIŞTAYI
Tepebaşı Belediyesi ile GDO'ya Hayır Platformu'nun birlikte düzenleyeceği "Gıda ve Yemlerde Genetiği 
Değiştirilmiş Organizmalar" başlıklı panel ve çalıştay 8 Aralık'ta Eskişehir'de yapılacak.
10:00 Açılış Konuşmaları
Dt.Ahmet Ataç (Tepebaşı Belediye Başkanı
Prof.Dr.Cengiz Türe (Anadolu Ü;niversitesi Ekoloji ABD Başkanı)
10:30 -12:30 Panel
Gıda ve Yemlerde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Panel Moderatörü:
Dr.Yavuz Dizdar (İstanbul Ü;niversitesi Onkoloji Enstitüsü)
Panelistler ;
Dr.Işıl Ergin (Ege Ü;niversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD)
GDO'ların Risk ve Sağlık Etkileri Tartışmalarında Taraflar Ne Söylüyor, Neyi hedefliyorlar?
Abdullah Aysu (Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı)
Çiftçiler, Ekoloji ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Fuat Engin (Tüketici Örgütleri Federasyonu Başkanı)
GDO lu Yem ve Gıdalarda,Tüketicinin Bilgi Edinmesi ve Sağlığının Korunması İçin Etiketlemenin Önemi
çapar Kanat ( çiğ Süt Ü;reticileri ve Tüketicileri Grubu ve Yazar)
Süt ve Süt Ü;rünlerinde GDO'yu Durdurmanın Yolu : Yeni Dağıtım Ağı
12:30-13:00 Soru ve Cevaplar
13:00 -14:00 Öğle Arası
14:00-17:00 çalıştay
Gıda ve Yemlerde GDO'lar ve Alınması Gereken Önlemler
çalıştay Moderatörü:
Dr.Barış Gencer Baykan (Bahçeşehir Ü;niversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi)
Yer:
Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Galerisi
Hoşnudiye Mah. Tunç Sok.No :9 (Kanatlı AVM arkası) Eskişehir', '
